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Ensemble dans la même direction. 
«Vamos» est le nom donné au processus de développe-
nnent lancé par la DDC sur la base de sa nouvelle stratégie 
du personnel. «Vamos» signifie pour nous de chercher à 
identifier les potentiels de chaque collaboratrice et de cha-
que collaborateur, puis de les utiliser au mieux pour attein-
dre les objectifs de la DDC. II s'agit d'un modèle dans 
lequel tout le monde est gagnant. Cet un processus foca-
lisé sur le développement humain. Mais développement 
implique mouvement. Alors: Vamos! 
L'illustration ci-contre montre les liens qui existent entre les 
différents domaines de la promotion des potentiels du per-
sonnel et les moyens dont nous disposons pour la mettre 
en œuvre. 
En partant des valeurs fondamentales de la DDC, on 
passe par la planification stratégique du personnel, 
par le développement des capacités professionnelles 
et par l'acquisition de connaissances, pour atteindre moti-
vation et performance. 
Le trajet à parcourir est décrit dans le calendrier au bas de 
la feuille. Les étapes de «Vamos» prendront du temps, 
mais nous les franchirons ensemble au cours des années à 
venir. 
Ce processus nous concerne tous, car nous devons tous 
évoluer. Vous recevrez donc des informations détaillées au 
moment de chaque étape. 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à 
vos supérieurs, qui pourrons vous fournir toutes les infor-
mations utiles, ou à consulter notre intranet. 
Merci d'avance pour votre participation active. 
Walter Fust 
Valeurs fondamentales 
Motivation 
- Processus d'évaluation uniforme 
- Prestations attrayantes 
- Classement dans le «toplO» des 
offices fédéraux 
Acquisition 
d'expériences 
- Dans toutes les divisions de la DDC 
- Sur le terrain et à la centrale 
- Ainsi qu'en dehors de la DDC 
Connues de tous 
ises en pratique par tous 
- Revues et discutées régulièrement 
Planification 
du personnel 
- Profils professionnels requis 
- Planification quantitative 
- Transparence des coûts 
Développement des capacités 
professionnelles 
Objectifs personnels 
Plans de carrière 
Relève des cadres 
2001 2002 2003 
Les premières jusqu'à fm 2001 
é t a p e s - Nommer un responsable valeurs 
Définir les grandes lignes de la promotion de 
la relève 
Offrir un aménagement souple du travail 
Ouvrir une bourse aux emplois 
Jusqu'au milieu de 2002 
Définir les profils des différents postes 
Former à la planification du dévelop-
pement de capacités professionnelles 
Lancer le processus de développe-
ment de cadres «management deve-
lopment» 
Elaborer le système de détachement 
«secondment» 
Jusqu'à fin 2002 
Déterminer la satisfaction du 
personnel 
Mettre au point des plans de 
carrière types 
- Système d'évaluation du travail 
d'équipe 
Jusqu'au milieu de 2003 
Organiser des stages sur terrain 
pour personnel administratif 
Adapter les instruments aux 
valeurs et aux comportements 
vécus 
Jusqu'à fin 2003 
Elaborer des plans de carnère 
personnels 
Créer les conditions permet-
tant de placer du personnel 
dans des organisations inter-
nationales 
Mettre sur pied une équipe de 
collaborateurs provenant des 
pays partenaires 
Contexte général 
«Vamos» désigne la nouvelle stratégie du personnel 
de la DDC, qui servira de base à la mise en œuvre de 
la Stratégie 2010 de la DDC. 
La Stratégie 2010 se fonde sur l'image directrice de la 
DDC. Ses principaux objectifs sont: 
- Assurer la durabilité de la réduction de la pau-
vreté, s'attaquer aux causes structurelles des con-
flits et soulager la détresse. 
- Travailler pour l'avenir et tenir compte des 
grands défis mondiaux. 
- Rechercher l'efficacité et utiliser pour cela nos 
principaux atouts, tels que l'ancrage local, la rapi-
dité et la fiabilité de nos interventions. 
Les principaux processus à initier sont: 
- L'appui à l'auto-promotion: tendre vers un 
même but, avec des partenaires partageant les 
mêmes valeurs. 
- Le savoir: le capital le plus important. 
- Le dialogue international: une voix de la Suisse. 
- La solidarité: une valeur traditionnellement 
suisse. 
«Vamos» prend en compte les intérêts des collabora-
teurs et collaboratrices et les fait concorder avec les 
objectifs à long terme de la DDC. II s'agit d'une appro-
ctie qui permet aux deux partenaires - individu et ent-
reprise - d'atteindre leurs objectifs. Nous sommes per-
suadés que ce projet suscitera l'intérêt qu'il mérite et 
qu'il parviendra à tous nous motiver. 
Stratégie du personnel 2010 de la DDC 
et pour les années à venir... 
Nous fixerons pour ctiaque 
semestre les étapes que nous 
franchirons tous ensemble. 
Vamos! 
Les informations les plus récentes sur 
Vamos sont disponibles sur l'intranet. 
Informer à temps, c'est motiver! 
Développer les 
Atteindre les objectifs. 
Les nouvelles bases 
de la collaboration 
au sein de la DDC. 
dentifier et développer les 
potentiels individuels. 
Atteindre de manière effica-
ce les objectifs personnels 
et ceux de l'organisation. 
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